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curriculares consideran el idioma inglés como una 
herramienta vital para la comunicación en el mundo 
ŐůŽďĂůŝǌĂĚŽ͘ WŽƌ ĞƐƚĂ ƌĂǌſŶ͕ ůĂƐ ďĂƐĞƐ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ
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ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀĂ Ǉ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĚĞ
ůĂ ůĞŶŐƵĂ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͘ KƚƌŽ ĂƐƉĞĐƚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ Ă
destacar es que los niveles de competencia se han 
ĂůŝŶĞĂĚŽĐŽŶĞůDĂƌĐŽŽŵƷŶ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estudiantes se han estandarizado de acuerdo con 
ůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐƵƟůŝǌĂĚŽƐĞŶĞůDZ͘
Los profesores de inglés en Chile trabajan en tres 
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƟƉŽƐĚĞĞƐĐƵĞůĂƐ͗ ůĂƐĞƐĐƵĞůĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͕
ƋƵĞƐŽŶƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĮŶĂŶĐŝĂĚĂƐƉŽƌĞů'ŽďŝĞƌŶŽǇ
administradas por la municipalidad; las escuelas 
subvencionadas, de propiedad de una persona o 
ƵŶ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ Ǉ͕  ĞŶ ƉĂƌƚĞ͕ ĮŶĂŶĐŝĂĚŽ ƉŽƌ
el gobierno y los padres; y las escuelas privadas 
que son propiedad de una persona o un grupo de 
ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ĮŶĂŶĐŝĂĚĂƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƉĂĚƌĞƐ͘
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ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ĞƐĐƵĞůĂƐ ƉƌŝǀĂĚĂƐ ŽďƟĞŶĞŶ
mejores resultados en las pruebas de inglés como 
ŵƵĞƐƚƌĂŶůĂƐƉƌƵĞďĂƐĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĚĂƐ;^/D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¿qué es lo que los docentes de inglés como lengua 
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&>ͿŶĞĐĞƐŝƚĂŶƐĂďĞƌĞŶůŽƋƵĞƐĞƌĞĮĞƌĞ
a la lengua que enseñan - conocimiento de la 
disciplina - para que los estudiantes aprendan la 
ůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂĚĞŵĂŶĞƌĂĞĨĞĐƟǀĂ͍ŶĐƵĂŶƚŽĂ
la preparación de profesores de inglés en Chile, un 
estudio reciente (2012) se llevó a cabo para analizar 
cómo se están preparando los futuros profesores de 
&>ĂŶŝǀĞůƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ͘ƐƚĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶƐĞďĂƐĂ
en la comparación de las mallas curriculares de los 
diferentes programas de formación de profesores 
de inglés de las universidades pertenecientes al 
Consejo de Rectores de la Universidades Chilenas 
;Zh,Ϳ͘ 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ůĂƐŵĂůůĂƐ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĞ ŝĚĞŶƟĮĐſĂƋƵĞůůŽƐ ĐƵƌƐŽƐ
relacionados con el conocimiento de contenidos 
y su rol en la preparación de profesores de inglés 
ĞŶĞůƉĂşƐ͘ƐƚĞĞƐƚƵĚŝŽĞŶĐŽŶƚƌſƋƵĞůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞ
las universidades se centran en cursos orientados 
al desarrollo del conocimiento disciplinar en los 
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĞŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
Para profundizar en este tema, nueve profesores 
de inglés en servicio fueron entrevistados sobre 
el concepto del conocimiento disciplinar y sus 
implicaciones en el como ellos enseñan y su 
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
>Ă ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ƐŽďƌĞ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů &> ŝĚĞŶƟĮĐĂ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
saberes que implica principios pedagógicos, 
ĚŝĚĄĐƟĐŽƐ Ǉ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ Ă ĞŶƐĞŹĂƌ͘  ƐƚĂ ďĂƐĞ ĚĞů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞů ŝŶŐůĠƐ ĐŽŵŽ ůĞŶŐƵĂ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ
ƟĞŶĞƚƌĞƐƉŝůĂƌĞƐ͕ĐĂĚĂƵŶŽĂƉŽǇĂŶĚŽůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞů ĐƵƌƌşĐƵůŽ͗ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ
ŐĞŶĞƌĂů;ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶŐůŽďĂůĚĞůĞŶƚŽƌŶŽĞĚƵĐĂƟǀŽ
que trasciende la clase de inglés); conocimiento 
pedagógico del contenido (conocimiento de cómo 
enseñar la disciplina considerando aspectos que 
pueden tener un efecto en el aprendizaje de una 
segunda lengua); conocimiento pedagógico del 
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ;ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͗ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ůĞŶŐƵĂ Ǉ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĐƵůƚƵƌĂů͗
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞƵŶĂƐĞŐƵŶĚĂůĞŶŐƵĂͿ͘
ƐƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ ĞŶ Ğů ƚĞƌĐĞƌ ƉŝůĂƌ ĚĞů
conocimiento del contenido, en concreto, el 
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ĚĞĮŶŝĚŽ
ĐŽŵŽ ůŽƐ ŚĞĐŚŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ;^ŚƵůŵĂŶ͕
ϭϵϴϲͿ͘ ƐƚĂ ŚĂ ƐŝĚŽ ůĂ ďĂƐĞ ƉĂƌĂ ůĂ ĚŝƐĐƵƐŝſŶ
ĚĞ ůŽ ƋƵĞ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĄƌĞĂƐ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ͕ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ ĞŶ Ğů ĄƌĞĂ ĚĞ &>͘
ů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƉĂƌĞĐĞ ĞƐƚĂƌ
ĐŽŶƐĞŶƐƵĂĚĂ Ǉ ƐĞ ĚĞĮŶĞ ĐŽŵŽ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ;ŶĚƌĞǁƐ͕
ϮϬϬϯ͖ ĂŶĞŐĂƐ ϮϬϬϵ͖ 'ƌŽƐƐŵĂŶ͕ et al.͕ ϭϵϴϵͿ͘
ƐƚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ůĂ
ĨŽŶĠƟĐĂ͕ĨŽŶŽůŽŐşĂ͕ƐŝŶƚĂǆŝƐ͕ƐĞŵĄŶƟĐĂ͕ĂŶĄůŝƐŝƐĚĞů
ĚŝƐĐƵƌƐŽ͕ůĂƉƌĂŐŵĄƟĐĂǇůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞůůĞŶŐƵĂũĞ͘
^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĞŶ
ŝŶŐůĠƐ ĐŽŵŽ ůĞŶŐƵĂ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ ƐĞ ŚĂ ůŝŵŝƚĂĚŽ͕
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ Ă ůĂ ŐƌĂŵĄƟĐĂ Ǉ ůĂ ĂůĨĂďĞƟǌĂĐŝſŶ
;ŽƌŐ͕ϮϬϬϲͿǇ͕ ĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ŚĂƌĞĐŝďŝĚŽƉŽĐĂĂƚĞŶĐŝſŶ
ĞŵƉşƌŝĐĂ;^ŚĂǀĞůƐŽŶǇ^ƚĞƌŶ͕ϭϵϴϭͿ͘ĞƐĚĞŶƵĞƐƚƌĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ͕ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƐĞ
ĞǆƟĞŶĚĞ ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞů ŵĞƌŽ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐůŝŶŐƺşƐƟĐŽƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘ĞďĞ
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ƚĞŶĞƌƐĞĞŶĐƵĞŶƚĂůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƵƟůŝǌĂƌĞůŝĚŝŽŵĂ
con soltura y de manera comprensible (Barnes, 
ϮϬϬϮ͕ ZŽďĞƌƚƐ͕ ϭϵϵϴ͖ :ŽŚŶƐƚŽŶ Ǉ 'ŽĞƩƐĐŚ͕ ϮϬϬϬͿ͘
ƐƚĞ ĂƐƉĞĐƚŽ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĞƐ
ĚĞŐƌĂŶƌĞůĞǀĂŶĐŝĂĚĂĚŽƐůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞĮĐŝĞŶƚĞƐ
que los profesores de inglés chilenos han obtenido 
ĞŶƉƌƵĞďĂƐĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĚĂƐ͘
ů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĐƵŵƉůĞ ƵŶ ƉĂƉĞů
clave en la enseñanza ya que este conocimiento 
ĞƐ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ůŝŶŐƺşƐƟĐĂ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͕ĚĞďŝĚŽĂůĂƐƌĞŇĞǆŝŽŶĞƐǇĂĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞ
ĚĞďĞŶ ƚŽŵĂƌĞŶ ƐƵƉƌĄĐƟĐĂĚŝĂƌŝĂ ;ŶĚƌĞǁ͕ϮϬϬϯ͖
ĂƌŶĞƐ͕ ϮϬϬϮ͖ dŚŽƌŶďƵƌǇ͕  ϭϵϵϳͿ͘ >Ă ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
del conocimiento de la disciplina debe ser lo 
ƐƵĮĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉƌŽĨƵŶĚĂĐŽŶĞůĮŶĚĞƉƌŽŵŽǀĞƌĞů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ƐƚĂŝĚĞĂĞƐĂƉŽǇĂĚĂƉŽƌ'ƌŽƐƐŵĂŶĞƚ
Ăů͕͘;ϭϵϴϵͿƋƵŝĞŶĞƐƐƵŐŝĞƌĞŶƋƵĞĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝŶŇƵǇĞĞŶĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽǇůĂŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕
por lo tanto lo que enseñan los profesores y cómo 
ĞŶƐĞŹĂŶ͘ ĞůŵŝƐŵŽŵŽĚŽ ƋƵĞ Ğů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ Ǉ ůĂ
ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĞƐƚĄŶŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚŽƐƉŽƌĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
de la disciplina, este, a su vez, puede estar 
ŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚŽƉŽƌŽƚƌŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĐŽŵŽůĂƐĐƌĞĞŶĐŝĂƐ
ĚĞůŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐǇůĂƐĂĐƟƚƵĚĞƐĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐǇ
ƐƵƐĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ;'ƌŽƐƐŵĂŶĞƚĂů͕͘ϭϵϴϵ͖Ăůů͕ϭϵϵϬͿ͘
Además, Banegas (2009) cree que el conocimiento 
ĚĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĞŶ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ
ĚŽŶĚĞƐĞĂƉƌĞŶĚĞŝŶŐůĠƐĐŽŵŽůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂǇ
el profesor se convierte en la única fuente de input 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶĚŽ
ĂůƉƌŽĨĞƐŽƌĞŶƵŶŵŽĚĞůŽĂƐĞŐƵŝƌ ;ĂƌŶĞƐ͕ϮϬϬϮͿ͘
ů ƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ ĞƐƚĂƐ ŝĚĞĂƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͕ ĞƐ
ŝŵƉŽƐŝďůĞŶŽĞƐƚĂƌĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶ^ŚƵůŵĂŶ;ϭϵϵϵͿ
ƋƵŝĞŶĂĮƌŵĂƋƵĞ͗ůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ ůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
es una parte esencial de la profesionalidad de los 
ĚŽĐĞŶƚĞƐ ;ŶĚƌĞǁƐ ϮϬϬϯͿ͘ ĂĚĂ ůĂ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ĚĞů
conocimiento de la disciplina para la conciencia 
ůŝŶŐƺşƐƟĐĂ͕ ůĂ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůŽƐ
estudiantes maestros, es necesario conocer la 
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚĞ ůŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐƐŽďƌĞĞƐƚĞĐŽŶĐĞƉƚŽ
ĚĞƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĄŶŐƵůŽƐ͗ůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƉƌĞŐƌĂĚŽ͕
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĞŶůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͕ǇĐƌĞĞŶĐŝĂƐ͘
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>ŽƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ĞŶ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĨƵĞƌŽŶ ŶƵĞǀĞ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞ&>ĞŶƐĞƌǀŝĐŝŽĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƟƉŽƐĚĞ
ĞƐĐƵĞůĂƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶĚĞdĂƌĂƉĂĐĄ͗ƚƌĞƐƉĞƌƚĞŶĞĐĞŶĂ
escuelas públicas, tres a escuelas subvencionadas, y 
ƚƌĞƐĂĞƐĐƵĞůĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐ͘>ĂĞĚĂĚĚĞůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ
ŽƐĐŝůſ ĞŶƚƌĞ ϮϬ Ă ϰϵ ĂŹŽƐ ĐŽŶƵŶĂŵĞĚŝĂĚĞϯϰ͕ϱ
ĂŹŽƐ͘ ^ŝĞƚĞ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ;ϳϴйͿ ĞƌĂŶ ŵƵũĞƌĞƐ Ǉ Ϯ
;ϮϮйͿĞƌĂŶǀĂƌŽŶĞƐ͘>ĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚŽĐĞŶƚĞĚĞůŽƐ
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐǀĂĞŶƚƌĞϮǇϮϬĂŹŽƐ͕ĐŽŶƵŶĂŵĞĚŝĂ
ĚĞϵ͕ϯĂŹŽƐ͘hŶƚĞƌĐŝŽĚĞůŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞĐůĂƌĂƌŽŶ
ŶŽƚĞŶĞƌĞƐƚƵĚŝŽƐĚĞƉŽƐŐƌĂĚŽ͘
^Ğ ĂƉůŝĐſ ƵŶ ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ ĚĞ ŽŶĐĞ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ƉĂƌĂ
ĞǆĂŵŝŶĂƌ Ğů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ
ĚĞƐĚĞ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĚĞ &> ĞŶ
ƐĞƌǀŝĐŝŽǇƐƵƐŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶƐƵƉƌĄĐƟĐĂĚŝĂƌŝĂ͘>ĂƐ
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐƐĞĐůĂƐŝĮĐĂŶĞŶĐƵĂƚƌŽƟƉŽƐ;<ǀĂůĞ͕ϭϵϵϲͿ͗
ͻ WƌĞŐƵŶƚĂƐ ĚĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ͗ ŚĂĐĞƌ ƋƵĞ ůŽƐ
entrevistados describan su situación actual y 
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŽďƌĞůŽƋƵĞƐĞůĞƐĐŽŶƐƵůƚĂ͘
ͻ WƌĞŐƵŶƚĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ͗ ŵŽƐƚƌĂƌ ŝŶƚĞƌĠƐ
en lo que el entrevistado está respondiendo y 
ĂŚŽŶĚĂƌĞŶƐƵƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ͘
ͻ WƌĞŐƵŶƚĂƐ ĚĞ ƐŽŶĚĞŽ͗ ŝŶǀĞƐƟŐĂƌ ůŽ ƋƵĞ Ğů
entrevistado responde solicitando ejemplos de 
ƐƵƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ͘
ͻ WƌĞŐƵŶƚĂƐ ĚĞ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶ͗ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ůĂƐ
respuestas del entrevistado de acuerdo a lo que 
ƐĞĞƐƉĞƌĂĚĞƐƵƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ͘
>ŽƐ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐ ƌĞĐŽůĞĐƚĂƌŽŶ ĚĂƚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů
ĂŹŽĞƐĐŽůĂƌϮϬϭϯ͘ŶƚƌĞǀŝƐƚĂƌŽŶĂĐĂĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ
ĞŶ ƐƵ ĞŶƚŽƌŶŽ ĞƐĐŽůĂƌ͘  ĂĚĂ ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ ĚƵƌſ ƵŶŽƐ
ϯϬ ŵŝŶƵƚŽƐ Ǉ ƐĞ ůůĞǀſ Ă ĐĂďŽ ĞŶ ĞƐƉĂŹŽů͘ ĂĚĂ
ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ ĨƵĞ ŐƌĂďĂĚĂ Ǉ ƚƌĂŶƐĐƌŝƚĂ ƚĞǆƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ĚĞƐƉƵĠƐĚĞĮŶĂůŝǌĂĚĂ͘^ĞĞǆĂŵŝŶĂƌŽŶǇĐŽĚŝĮĐĂƌŽŶ
de forma independiente las respuestas a las 
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ĂďŝĞƌƚĂƐ͘ >ŽƐ ĚĂƚŽƐ ĐŽĚŝĮĐĂĚŽƐ ĨƵĞƌŽŶ
ƌĞĞǆĂŵŝŶĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ůĂƐ ƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐ͕
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐǇĐŽŶƚƌĂĚŝĐĐŝŽŶĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶƚŽƌŶŽĂů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los datos de las preguntas 1 y 2 están relacionados 
ĐŽŶůŽƐĂŹŽƐĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂǇůĂƐĞƐĐƵĞůĂƐĞŶůĂƐƋƵĞ
ŚĂŶƚƌĂďĂũĂĚŽĞƐƚŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͘ŶƉƌŽŵĞĚŝŽ͕ĐŽŵŽ
ƐĞŵĞŶĐŝŽŶſĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ůŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐƟĞŶĞŶ
ϵ͕ϯĂŹŽƐĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƚƌĂďĂũĂŶĚŽ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕
ĞŶĞƐĐƵĞůĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ͘ƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞĚĞƐƚĂĐĂƌ
la respuesta de un profesor con respecto a su 
ǀŽůƵŶƚĂĚĚĞƚƌĂďĂũĂƌĞŶůĂƐĞƐĐƵĞůĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͗
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ ϰ͗ ͘͘͘ hƐƵĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂƐ ĞƐĐƵĞůĂƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ ŶŽ ŚĞ ƚĞŶŝĚŽ ůĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ ĚĞ
ƚƌĂďĂũĂƌĞŶůĂƐĞƐĐƵĞůĂƐ͘͘͘ĞŶůĂƐĞƐĐƵĞůĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͘
DĞ ŐƵƐƚĂƌşĂ ƚĞŶĞƌ ĞƐƚĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ƉŽƌƋƵĞ ůĂƐ
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ů/ŵƉĂĐƚŽĚĞůŽŶƚĞŶŝĚŽŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞŶĞůŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůǇůĂWƌĄĐƟĐĂƵůŝĐĂĚĞůWƌŽĨĞƐŽƌĚĞ/ŶŐůĠƐĐŽŵŽůĞŶŐƵĂǆƚƌĂŶũĞƌĂ
ĞƐĐƵĞůĂƐƉƷďůŝĐĂƐƐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ůŽƐŶŝŹŽƐƉƌŽǀŝĞŶĞŶ
ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŽƌşŐĞŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ͘͘͘ ďƵĞŶŽ͘͘͘ Ǉ ůĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͘͘͘ƐĞĚŝĐĞƋƵĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĞƐƉĞŽƌĞŶƵŶĂ
ĞƐĐƵĞůĂƉƷďůŝĐĂ͘͘͘
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ƐƵ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ
ĞǆƉƌĞƐĂŶƋƵĞ͕ŚĂƐƚĂĂŚŽƌĂ͕ĞƐƚĂŚĂƐŝĚŽŐƌĂƟĮĐĂŶƚĞ͕
ĞŶƌŝƋƵĞĐĞĚŽƌĂǇĞĮĐĂǌ͘
>ŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ůĂƐ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ϯ Ă ůĂ ϱ ĂƉƵŶƚĂŶ Ă ůĂ
ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ƐŽďƌĞ Ğů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ĞŶ ƐƵ ƉƌĄĐƟĐĂ ĚŝĂƌŝĂ͘
Los profesores sienten que su conocimiento 
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ŚĂ ĐĂŵďŝĂĚŽ Ǉ ĞǆƉĂŶĚŝĚŽ͕ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ
a causa de los cambios que ha sufrido el currículo 
ŶĂĐŝŽŶĂů ĞŶ Ğů ĄƌĞĂ ĚĞ ŝŶŐůĠƐ Ǉ Ğů ƟƉŽ ĚĞ ĞƐĐƵĞůĂ
ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂŶ͘ >ŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ƚĂŵďŝĠŶ
ƉĞƌĐŝďĞŶƋƵĞĞůƟƉŽĚĞĞƐĐƵĞůĂĞŶůĂƋƵĞƚƌĂďĂũĂŶ
ĂĨĞĐƚĂ Ă ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ Ǉ ĐĂŶƟĚĂĚ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ ĚĞ ƐƵ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͘ ŽŵŽ ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ
ellos trabajan en escuelas subvencionadas, se les 
ĞǆŝŐĞŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽƐǇƚĞŶĞƌƵŶĚŽŵŝŶŝŽ
ƉƌĞĐŝƐŽǇĐŽŵƉƌĞŶƐŝďůĞĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂƋƵĞĞŶƐĞŹĂŶ͘
Los profesores entrevistados reconocieron que 
sus debilidades más fuertes en lo que respecta a 
ůĂ ůĞŶŐƵĂƋƵĞ ĞŶƐĞŹĂŶ ƐŽŶ͗ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ŽƌĂů͕ ůĂ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĂƵĚŝƟǀĂ͕ǇůĂĨĂůƚĂĚĞǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽ͘
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ ϲ͗ ƌĞŽ ƋƵĞ ůĂ ƉĂƌƚĞ ŽƌĂů͘ ŽŵŽ ŶŽ
ƐŽŵŽƐ ŚĂďůĂŶƚĞƐ ŶĂƟǀŽƐ͕ ĐƵĂŶĚŽ ǀĂŵŽƐ Ă ŚĂďůĂƌ
ŶŽƐƐĞŶƟŵŽƐŵĄƐŝŶƐĞŐƵƌŽƐ͕ƉŽƌůŽŵĞŶŽƐǇŽ͘
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞϯ͗ ƌĞŽƋƵĞĞůǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽ͖ŚĂǇĐŽƐĂƐƋƵĞ
ƐĞŽůǀŝĚĂŶ͘zŽƚƌĂƚŽĚĞƉƌĞƉĂƌĂƌŵĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞŵĞŶƚĞ
ƉĂƌĂĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽƋƵĞĞƐƚŽǇĞŶƐĞŹĂŶĚŽ͘
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞϴ͗ƌĞŽƋƵĞŶŽƚŽĚŽĞůŵƵŶĚŽůŽƐĂďĞ
ƚŽĚŽ͕ ŶĂĚŝĞ ƉƵĞĚĞ ĚĞĐŝƌ ƋƵĞ ƐŽŶ ďƵĞŶŽƐ ĞŶ ƚŽĚŽ͘
ƵĞŶŽ͕ĐƌĞŽƋƵĞƉƵĞĚĞƐĞƌůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĂƵĚŝƟǀĂ͘
ƌĞŽƋƵĞƐŽǇĚĠďŝůĞŶůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĂƵĚŝƟǀĂ͕ƉĞƌŽ
ĞůƌĞƐƚŽĞƐƚĄďŝĞŶ͘
>ŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ůĂƐ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ϲ Ă ůĂ ϵ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ Ğů
conocimiento disciplinar de los profesores con su 
ĨŽƌŵĂĐŝſŶƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͘>ĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ
ĂĮƌŵſ ƋƵĞ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ƋƵĞ ƐĞ
ĞŶƐĞŹĂĞŶ ůĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚŶŽĞƐ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͕ƉŽƌƋƵĞ
en cinco años es casi imposible aprender todo 
ĂĐĞƌĐĂĚĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͘>ŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĐŽŵĞŶƚĂƌŽŶ
que adquirieron la mayor parte de su conocimiento 
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞŶůŽƐĐƵƌƐŽƐĚĞŐƌĂŵĄƟĐĂ͕ƉƌĄĐƟĐĂĚĞů
ŝĚŝŽŵĂ͕ Ǉ ĨŽŶĠƟĐĂ͘ >Ž ŵŝƐŵŽ ƐƵĐĞĚĞ ĞŶ ĂƋƵĞůůŽƐ
cursos que recibieron un mayor énfasis durante 
ƐƵƐ ĂŹŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ůŝŶŐƺşƐƟĐĂƐǇĂƐƉĞĐƚŽƐůŝŶŐƺşƐƟĐŽƐ͘>ĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůŽƐ
profesores indicó que la metodología de enseñanza 
ƌĞĐŝďŝĚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚşĂĂƵŶĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͘
^Ƶ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ Ă ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ ĨƵĞ Ă ƚƌĂǀĠƐ
de, tomar notas, realizar ejercicios dirigidos, y 
ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĞǀĞǌĞŶĐƵĂŶĚŽ͘ůůŽƐĨƵĞƌŽŶĞǆƉƵĞƐƚŽƐ
a la lengua, sobre todo tomando notas, haciendo 
ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐǇƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚŽĐĂĚĂǀĞǌƋƵĞƐĞůĞƐƉŝĚŝſ͘ů
ƌŽůĚĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĨƵĞĚĞŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌǇŶŽĚĞĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ͘
Creemos que es importante mencionar que algunos 
de los profesores entrevistados respondieron estas 
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚŽƐƉŽƌƐƵƉƌŽƉŝĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
del concepto del conocimiento disciplinar 
que parece ser percibido como conocimiento 
ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĚĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞϴ͗ƌĞŽƋƵĞŶŽĞƌĂƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͘EŽƐŚĂ
ĨĂůƚĂĚŽ ƵŶ ƉŽĐŽ ĚĞ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͘͘͘ ĞůůŽƐ ĚĞďĞƌşĂŶ
haberse centrado más en un inglés de diario vivir, y 
ƚĂŵďŝĠŶĞŶĞůĄƌĞĂĚĞůĂĚŝĚĄĐƟĐĂ͘>ŽƋƵĞƚĂŵďŝĠŶ
ĨĂůƚſ ĨƵĞ ƵŶĂ ƉƌĄĐƟĐĂ ƚĞŵƉƌĂŶĂ͘͘͘ ^ŝ ŚƵďŝĠƌĂŵŽƐ
ƚĞŶŝĚŽ ĞƐƚĂ ƉƌĄĐƟĐĂ͕ ŚƵďŝĞƌĂ ƐŝĚŽ ŐĞŶŝĂů ƉŽƌƋƵĞ
muchos de mis compañeros de clases hubieran 
ƐĂďŝĚŽĂŶƚĞƐĂůŽƋƵĞŝďĂŶ͙;WƌĞŐƵŶƚĂϲͿ͘
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞϭ͗zŽĐƌĞŽƋƵĞĞƐƚŽĚŽ͘WĂƌĂŵĂŶĞũĂƌŵŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůŝŶŐƺşƐƟĐĂƚĞŶŐŽƋƵĞƚĞŶĞƌƵŶĂďƵĞŶĂ
ƉƌŽŶƵŶĐŝĂĐŝſŶ Ǉ ďƵĞŶĂ ŐƌĂŵĄƟĐĂ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕
donde se aprende todo acerca de las estrategias de 
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂĞƐĞŶůĂĐůĂƐĞĚĞŵĠƚŽĚŽƐ;ƉƌĞŐƵŶƚĂϳͿ͘
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ ϰ͗ ƌĞŽ ƋƵĞ Ğů ĄƌĞĂ ĚĞ >ŝŶŐƺşƐƟĐĂ͕
ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ůŝŶŐƺşƐƟĐĂƐ͕ Ğů ĚŝƐĐƵƌƐŽ ŽƌĂů ĚĞ ƉƌĄĐƟĐĂ
ĞůĞŵĞŶƚĂů Ă ƉƌĄĐƟĐĂ ĂǀĂŶǌĂĚĂ͘ ^Ğ ŶŽƐ ƉĞĚşĂ ŚĂĐĞƌ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐŽƌĂůĞƐ͕ĚŝƐĐƵƟƌǇĚĞďĂƟƌ͘ ͘͘;WƌĞŐƵŶƚĂϴͿ͘
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ Ϯ͗ EŽ͘͘͘ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĚŝĐƚĂďĂŶ ůĂƐ
ĐůĂƐĞƐ͘ ƐƚĂďĂŶ ůĂ ĨƌĞŶƚĞ ĚĞ ůĂƐ ĐůĂƐĞƐ ĚŝĐƚĂŶĚŽ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ƋƵĞ ůƵĞŐŽ ŵŽƐƚƌĄďĂŵŽƐ͘ ^ŝ ĞƐƚŽ ĞƐ
ďƵĞŶŽ ƉĂƌĂ ĂƉƌĞŶĚĞƌ ĂŵĂŶĞũĂƌ Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ͕ ĐƌĞŽ
ƋƵĞ ĚĞďĞƌşĂ ŚĂďĞƌ ƐŝĚŽŵĄƐ ůƷĚŝĐŽ͕ ĞŶ Ğů ƐĞŶƟĚŽ͕
ĚĞ ĞŶƐĞŹĂƌŶŽƐ ĐſŵŽ ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ ĞŶ ƵŶ
ĂƵůĂ͘͘͘;WƌĞŐƵŶƚĂϮͿ͘
Los datos de la pregunta 10 indican que todos los 
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͕ ĞǆĐĞƉƚŽ Ğů ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ ϭ͕ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶ
en que el conocimiento disciplinar, como ellos lo 
ĞŶƟĞŶĚĞŶ͕ůĞƐŚĂĂǇƵĚĂĚŽĂĞŶƐĞŹĂƌŵĞũŽƌ͘
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WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞϭ͗ ^ş͕ĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞ͘ƉĞƐĂƌĚĞƋƵĞ
ĞƐƵŶĂĞƐĐƵĞůĂƉƷďůŝĐĂĐŽŶĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ͕
Ǉ ƐŽůŽ ƟĞŶĞŶ ĐƵĂƚƌŽ ŚŽƌĂƐ ĚĞ /ŶŐůĠƐ ƉŽƌ ƐĞŵĂŶĂ͘
ŽŵŽĞƐĐƵĞůĂŚĞŵŽƐ ůŽŐƌĂĚŽĞƐƚĂƌƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞ
ůĂŵĞĚŝĂŶĂĐŝŽŶĂůĞŶĞů^/D͕ƋƵĞĞƐƵŶĂƉƌƵĞďĂ
ĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĚĂŶĂĐŝŽŶĂů͘
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ ϰ͗ ^ş͕ ƉŽƌ ĚĞĮŶŝĐŝſŶ͕ ĂǇƵĚĂ͘ >Ă
ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚƚĞĞŶƐĞŹĂƚŽĚŽƐŽďƌĞĞůŝŶŐůĠƐ͘͘͘ƋƵĞĞƐ
ƉĞƌĨĞĐƚŽĞŶĞƐĂĄƌĞĂ͕ƉĞƌŽůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĞƐůŽƋƵĞůĞ
ƉĞƌŵŝƚĞĞŶƐĞŹĂƌůĂůĞŶŐƵĂ͙
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞϲ͗WŽƌ ƐƵƉƵĞƐƚŽƋƵĞ Ɛş͙Ɛŝ ƵƐƚĞĚ ƐĂďĞ
ůŽƋƵĞǀĂĂĞŶƐĞŹĂƌƚĞĚĂĐŽŶĮĂŶǌĂ͘ƌĞŽƋƵĞŵĞ
ĂǇƵĚĂŵĂŶĞũĂƌĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞŶĨŽĐŽŵŝ
ůĞĐĐŝſŶĞŶŐƌĂŵĄƟĐĂǇĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͕ƋƵĞƐŽŶŵŝƐĄƌĞĂƐ
ĨƵĞƌƚĞƐ͕ƉĞƌŽĂŚŽƌĂĞƐƚŽǇŝŶƚƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ŽƌĂůĞƐ ĞŶ ŵŝƐ ĐůĂƐĞƐ ƉŽƌƋƵĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ŵĞ
ƉŝĚĞŶƋƵĞƵƟůŝĐĞŵĄƐŝŶŐůĠƐĞŶŵŝƐĐůĂƐĞƐ͘
WŽƌƷůƟŵŽ͕ůŽƐĚĂƚŽƐĚĞůĂƉƌĞŐƵŶƚĂϭϭ͕ƐŽďƌĞĞůĄƌĞĂ
del lenguaje en el cual se enfocan los profesores 
cuando enseñan, muestran que la mayoría de ellos 
hacen hincapié en el desarrollo de las habilidades 
ĞǀĂůƵĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ĞǆĂŵĞŶ ^/D͗ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
ĂƵĚŝƟǀĂ Ǉ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ƟĞŶĚĞŶ Ă
incorporar en su enseñanza las habilidades de 
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ƋƵĞ
ƚƌĂďĂũĂŶ ĞŶ ĞƐĐƵĞůĂƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ Ǉ ƉƌŝǀĂĚĂƐ͘
^Ğ ŽďƐĞƌǀĂ ĞŶ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƵŶĂ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůĂ
ŝŶĐůƵƐŝſŶĚĞǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽ͕ŐƌĂŵĄƟĐĂǇĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞů
ůĞŶŐƵĂũĞĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞϭ͗DĞĐĞŶƚƌŽĞŶ ůĂŚĂďŝůŝĚĂĚĂƵĚŝƟǀĂ
Ǉ ůĂ ůĞĐƚƵƌĂ ĚĞďŝĚŽ Ă ůĂ ƉƌƵĞďĂ ^/D͕ ůĂ ĐƵĂů ĞƐ
ƵŶĂ ƉƌƵĞďĂ ĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĚĂ ƋƵĞ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ ĞŶ ůĂƐ
ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƌĞĐĞƉƟǀĂƐ͘
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞϯ͗Hago hincapié en la producción oral y 
ůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĐŽŶĞůĮŶĚĞŚĂĐĞƌƋƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞŶĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĐŽŶƐƵǀŝĚĂĚŝĂƌŝĂ͘
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞϰ͗ǇƵĚŽĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ
ůĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐůŝŶŐƺşƐƟĐĂƐ͕ǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽ͕ŐƌĂŵĄƟĐĂ͕
ĞƐĐƵĐŚĂƌ Ǉ ůĞĞƌ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞů ^/D͕ ƋƵĞ ĞƐ ƵŶĂ
ƉƌƵĞďĂĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĚĂŶĂĐŝŽŶĂů͘
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ ϱ͗zŽ ƚƌĂďĂũŽŵƵĐŚŽ ĐŽŶ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽĚĞůůĞŶŐƵĂũĞƉŽƌƋƵĞĞƐĂĞƐůĂďĂƐĞƉĂƌĂ
construir.
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ ϳ͗ zŽ ƚƌĂďĂũŽ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ ĐŽŶ ůĂƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ůĞŶŐƵĂũĞ͕ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ŽƌĂů Ǉ ůĂ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĂƵĚŝƟǀĂ͕ ƉŽƌƋƵĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ƉƵĞĚĞŶĞƐƚĂƌĞǆƉƵĞƐƚŽƐĂůĂůĞŶŐƵĂǇƚĂŵďŝĠŶƉŽƌĞů
^/D͕ƋƵĞĞƐƵŶĂƉƌƵĞďĂĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĚĂŶĂĐŝŽŶĂů͘
Ŷ ŐĞŶĞƌĂů͕ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽĨƌĞĐĞ ƵŶĂ
visión sobre el impacto del conocimiento disciplinar 
ĞŶ ůĂƉƌĄĐƟĐĂĚŝĂƌŝĂĚĞ ůŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞ ŝŶŐůĠƐ͘ƐƚĞ
impacto parece ser afectado por una serie de factores 
ĐŽŵŽůĂĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂĞƐĐƵĞůĂ͕ůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞ
ůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƉƌĞŐƌĂĚŽ͕ǇůĂƐĐƌĞĞŶĐŝĂƐ͘
ĚĞŵĄƐ͕ĞůĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽƵƟůŝǌĂĚŽĞŶĞƐƚĞĞƐƚƵĚŝŽƌĞǀĞůſ
ƋƵĞ ĂůŐƵŶŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĞŶƟĞŶĚĞŶ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
disciplinar como el conocimiento de la lengua y el 
conocimiento sobre cómo enseñar el lenguaje, es 
ĚĞĐŝƌ͕ ĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĚĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘
Ŷ ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ͕ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ ƋƵĞ ƐĞ
presentan en este estudio revelan una serie de 
ideas valiosas sobre el impacto del conocimiento 
disciplinar en el conocimiento profesional de los 
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞŝŶŐůĠƐǇƐƵƉƌĄĐƟĐĂ͘
Tal y como se menciona en el referente teórico, los 
profesores de inglés reconocen que el conocimiento 
disciplinar, el conocimiento especializado del sistema 
de la lengua, es la base de la conciencia del lenguaje 
que les permita enseñar la lengua para la cual 
ĨƵĞƌŽŶ ĨŽƌŵĂĚŽƐ ;ŶĚƌĞǁƐ ϮϬϬϯ͖ ĂŶĞŐĂƐ͕ ϮϬϬϵ͖
'ƌŽƐƐŵĂŶet al.ϭϵϴϵͿ͘hŶĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůŝŶŐƺşƐƟĐĂ
ĚĠďŝů Ǉ ƵŶĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ůŝŶŐƺşƐƟĐĂ ĚĞĮĐŝĞŶƚĞ
ƉƵĞĚĞŶ ŐĞŶĞƌĂƌ ƵŶ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ŝŶĞĮĐŝĞŶƚĞ͕ Ǉ ĞŶ
ůĂ ĐĂƐŽ ĚĞ ŚŝůĞ͕ ĞŶ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕  ŐĞŶĞƌĂƌ ůŽƐ ŵĂůŽƐ
resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas, 
ƚĂŶƚŽ ĞŶ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĐŽŵŽ ĞŶ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͘ >ŽƐ
resultados de este estudio también indican que los 
profesores ven el conocimiento disciplinar como 
parte del conocimiento base que se relaciona con la 
ĨŽƌŵĂĞŶƋƵĞĚĞďĞŶĞŶƐĞŹĂƌůĂůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘
ŽŵŽ 'ƌŽƐƐŵĂŶ et al. (1989) han sugerido, el 
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌƟĞŶĞƵŶĂŝŶŇƵĞŶĐŝĂƐŽďƌĞ
ůŽƋƵĞůŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĞŶƐĞŹĂŶǇĐſŵŽĞŶƐĞŹĂŶ͘
>Ă ƌĞŇĞǆŝſŶ ƋƵĞ ƐƵƌŐĞ ĚĞ ůĂƐ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ Ăů
ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ͕ ŚĂĐĞ ƋƵĞ ĞƐƚŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ƐĞ ĚĞŶ
cuenta que el conocimiento disciplinar cambia y 
ƐĞĞǆƉĂŶĚĞ͘>ŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐƐĂďĞŶƋƵĞĞƐƚĞƟƉŽĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞƐƵŶƉƌŽĐĞƐŽĐŽŶƟŶƵŽƋƵĞ͕ƉĂƌĂ ůĂ
mayoría de ellos, se inicia durante su formación de 
ƉƌĞŐƌĂĚŽ͘>ŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞďĞŶĞƐƚĂƌĂůĚşĂƉŽƌƋƵĞ
ĞůůĞŶŐƵĂũĞĞƐƚĄĞŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞĐĂŵďŝŽǇĞƐƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂ
ŵĞũŽƌĂƌ ƐƵ ƉƌŽĮĐŝĞŶĐŝĂ ůŝŶŐƺşƐƟĐĂ͕ ĂŵƉůŝĂƌ ƐƵ
ǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽ͕ǇƉƵůŝƌƐƵƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂ͘
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ů/ŵƉĂĐƚŽĚĞůŽŶƚĞŶŝĚŽŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞŶĞůŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůǇůĂWƌĄĐƟĐĂƵůŝĐĂĚĞůWƌŽĨĞƐŽƌĚĞ/ŶŐůĠƐĐŽŵŽůĞŶŐƵĂǆƚƌĂŶũĞƌĂ
ůůŽƐ ĞƐƚĄŶ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĞŶ Ğů ŚĞĐŚŽ ĚĞ ƋƵĞ ĞƐƚĞ
proceso de adaptación se ve afectado, hasta cierto 
ƉƵŶƚŽ͕ƉŽƌĞůƟƉŽĚĞĞƐĐƵĞůĂĞŶůĂƋƵĞƚƌĂďĂũĂŶ͕Ğů
ĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĞůĐƵƌƌşĐƵůŽ͘ĂĚĂŶƵĞƐƚƌĂ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĐŽŵŽ ĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ Ǉ
ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌĞƐĚĞƉƌĄĐƟĐĂƐ͕ĞǆŝƐƚĞƵŶĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞ
que el conocimiento disciplinar de los docentes que 
trabajan en las escuelas públicas se estanca debido 
a la falta de desarrollo profesional a pesar de los 
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐƉŽƌĞůD/Eh͘^ ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕
la realidad es muy diferente para los docentes que 
ƚƌĂďĂũĂŶ ĞŶ ĞƐĐƵĞůĂƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ Ǉ ƉƌŝǀĂĚĂƐ͘
ƐƚŽƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĞƐƚĄŶ ĞŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĚĞŵĂŶĚĂ ĚĞ
cambiar y actualizar sus conocimientos para lograr 
ůŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ĚĞ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ Ǉ ŽďƚĞŶĞƌ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĞǆŝƚŽƐŽƐĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůĞŶŐƵĂ
ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ Ǉ ůĂƐ ƉƌƵĞďĂƐ ĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĚĂƐ͘ ĚĞŵĄƐ͕
ůĂƐ ĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞƐĐŽůĂƌ ĞũĞƌĐĞŶ
ƵŶĂĨƵĞƌƚĞŝŶŇƵĞŶĐŝĂĞŶĞƐƚŽƐĂƐƵŶƚŽƐ͘>ŽƐĐĂŵďŝŽƐ
ǇůĂĞǆƉĂŶƐŝſŶĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͕ ďĂƐĂĚŽƐ
en las respuesta de este grupo de profesores, están 
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ůŝŶŐƺşƐƟĐĂƐ Ǉ
ĂƐƉĞĐƚŽƐůŝŶŐƺşƐƟĐŽƐĚĞůĂůĞŶŐƵĂŵĞƚĂ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕
ĞƐƚŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ Ǉ ůĂ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐƚĄŶĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐĂůŽƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵǇĞĞů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĚĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘
ƐƚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŚĂďůĂŶĚĞůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƋƵĞůŽƐ
formadores de profesores de inglés integren en el 
currículo los diferentes aspectos que conforman 
la base del conocimiento del inglés como lengua 
ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘ ƐƚŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ ƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ Ğů
conocimiento disciplinar, deben cobran vida y 
ƐĞƌƉĂƌƚĞĚĞƵŶĂƉƌĄĐƟĐĂĚŝĂƌŝĂĞŶ ůĂƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ
de los futuros profesores para que estos puedan 
ƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌ͕  ĐƵĞƐƟŽŶĂƌ͕  ĞǀĂůƵĂƌ Ǉ ƚĞŶĞƌ ƵŶĂ
amplia comprensión del rol que desempeñan en 
el aprendizaje y la enseñanza de una segunda 
lengua y cómo estos aspectos se relacionan con el 
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞĨĞĐƟǀŽ͘
ůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽ͕ůŽƐƋƵĞĞƐƚĂŵŽƐĞŶĞůĐĂŵƉŽĚĞ
la formación de profesores de lenguas tenemos 
la responsabilidad de diseñar y ofrecer desarrollo 
profesional a los profesores de los diferentes 
colegios y niveles escolares para que puedan 
ĐŽŶƟŶƵĂƌ ƐƵƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ͕ ŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞ Ăů ĚşĂ ĞŶ ůŽƐ
cambios que se generan en el lenguaje y, también, 
en lo que respecta a las teorías que apoyan las 
ŶƵĞǀĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͘
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